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KEKUASAAN DAN KEKUATAN DALAM BAHASA: KAJIAN




































I Gusti Ayu Ngurah, Ni Wayan Antariyani.
"UPACARA TUMPEK LANDEP DI ERA
GLOBALISASI DI KECAMATAN SELEMADEG
TIMUR, KABUPATEN TABANAN", VIDYA
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